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1 Prospections archéologiques et géophysiques, ces dernières décevantes, et sondages en
2006 sur  ce  site  achéménide  connu depuis  E. Herzfeld  et  fouillé  rapidement  par  une
mission japonaise dans les années 60 du siècle dernier. Les aménagements reconnus et la
présence de bases de colonnes montrent que ce n’était pas une simple station sur une
route importante ; la dimension des bases, semblable à celle de la salle aux 100 colonnes
de Persépolis, font du bâtiment bien plus qu’un petit pavillon, qui par ailleurs contenait
des objets de luxe, vases en verre et vases en pierre polie.
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